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La presente investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, cuyo objetivo 
fue determinar la percepción de los empresarios Turísticos sobre el nivel del 
Impacto Económico de Turismo en la Laguna Huacachina de Ica en el año 2017. 
La muestra estuvo conformada por 31 empresarios turísticos ubicados en la Laguna 
Huacachina, el instrumento utilizado para la recolección de datos fue el 
cuestionario. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el 
software SPSS versión 22. Los resultados obtenidos indicaron que el nivel del 
impacto económico es alto así lo mencionan el 61% de los empresarios turísticos, 
el Impacto económico directo según el 42% de los empresarios turísticos se 
encuentra en un nivel medio, el impacto económico indirecto según el 58 % es bajo 
y el impacto económico inducido está en un nivel alto según el 65 % de los 
empresarios turísticos encuestados respondieron que el nivel del impacto 
económico inducido del turismo en la laguna de la Huacachina ubicada en Ica es 
alto. A través de la estadística descriptiva se pudo llegar a la conclusión de que el 
nivel del impacto económico del turismo en la laguna Huacachina de Ica según la 
percepción de los empresarios turísticos es alto.  
  





















The present investigation was of a quantitative, non-experimental type, whose 
objective was to determine the perception of the tourism businessmen on the level 
of the Economic Impact of Tourism in the Huacachina Lagoon of Ica in the year 
2017. The sample of 31 tourism businessmen found in the Huacachina Lagoon, the 
instrument used for data collection was the questionnaire. The data collected were 
processed and analyzed using the software SPSS version 22. The results obtained 
indicated that the level of economic impact is high, as mentioned by 61% of the 
tourism entrepreneurs, the direct economic impact according to 42% of the tourism 
businessmen at an intermediate level, the indirect economic impact according to 
58% is low and the induced economic impact is at a high level, according to 65% of 
surveyed tourist entrepreneurs who answered that the level of economic impact 
induced by tourism in the lagoon of the Huacachina located in Ica is high. Through 
the descriptive statistics it was possible to reach the conclusion that the level of the 
economic impact of tourism in the Huacachina lagoon of Ica according to the 
perception of the tourism businessmen is high. 





































1.1 Realidad Problemática 
Los estudios de los impactos económicos se realizan en distintos sectores como 
el sector agrícola, el agropecuario, la minería, la pesca, entre otras actividades 
económicas que generen de cierta forma un alcance económico a la población y 
el espacio en donde se realice. La presente investigación se realiza; desde la 
perspectiva del sector turístico, desde ahí parte la variable de estudio, la cual es 
“impacto económico del turismo”; Lázaro (2004) define a los impactos del turismo 
como “el resultado de una compleja interacción de fenómenos, una interacción 
que se manifiesta en el vínculo entre los turistas, el área de destino y su población” 
(p. 265), ello quiere decir que para concretar la actividad turística se debe 
manifestar un vínculo o interacción tanto de los turistas y/o visitantes, el espacio 
turístico y los habitantes de la zona, con la participación de éstos, se concreta la 
actividad turística, la cual posteriormente gracias a sus actividades, genera 
impactos directos, indirectos o inducidos, ello depende de cuan directa sea su 
participación en la actividad turística. 
A nivel mundial el turismo está causando fuertes impactos en diferentes 
países que lo están administrando de manera correcta, haciendo de este un 
turismo sostenible económicamente para su país, generando fuertes divisas y en 
algunos casos convirtiéndose en su principal fuente económica, generando 
intereses en nuevos proyectos e inversiones, así es el caso de Can Cun en donde 
constantemente se realizan inversiones en el sector turístico, con nuevos 
proyectos de construcción de hoteles, vías de acceso o infraestructuras en 
general se generan nuevos puestos de trabajo para las personas de la zona (La 
palabra del Caribe, 2017).  
Por otro lado, el arribo de turistas internacionales en el Perú va creciendo 
cada año más y más, trayendo consigo mayores oportunidades laborales e 
intereses en nuevos proyectos de mejora de infraestructura para el país, y así 
poder recibir y atender cómodamente a dichos turistas, así lo confirma una noticia 
publicada por el diario Gestión (2016) “en el año 2015 llegaron 3,5 millones de 
turistas internacionales al Perú, cifra que superó en 241 mil a la del 2014 y 





del Perú, pero existen paradas obligatorias para los visitantes, entre ellos se 
puede mencionar la ciudad de Lima y Tacna; Lima porque en esta región se 
encuentra el aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Tacna por encontrarse 
ubicada en la frontera con Chile, cabe mencionar que este es el país que más 
visita el Perú y éste desplazamiento lo realizan mediante la frontera; así lo 
confirma la Superintendencia Nacional de Migraciones (2016) en su reporte 
estadístico de Turismo en el cual menciona que Chile es el país que más visita el 
Perú con 28.8% del total de turistas internacionales que visitan el  Perú (p.2). 
Así mismo, Cusco no deja de ser el centro de atención para los turistas 
internacionales, pues la llegada de extranjeros a dicha ciudad no deja de 
aumentar, convirtiéndose así en una parada obligatoria para todo el extranjero 
que arribe el Perú; así pues lo confirma Canatur (2017) el cual señaló que “En 
2016 llegaron a Cusco 3,2 millones de pasajeros […] el objetivo es que se 
duplique el número de turistas en la región cusqueña,[…]con un crecimiento anual 
de 12,5% el total de visitantes superará los 5,8 millones en el 2021”. Como bien 
se sabe, el desarrollo de la actividad turística sin duda alguna es un factor 
determinante para mover su economía entre los habitantes del lugar, todo ello se 
resume en una mejor calidad de vida, más empleos y mejora de las 
infraestructuras de la zona.   
Cabe mencionar que el turismo en la región Ica es un factor determinante 
para la economía de la zona. Así, un artículo publicado en el diario La república 
(2016) menciona que “la mitad de los visitantes el año pasado (2015), optaron por 
la laguna de la Huacachina como destino obligado”, ello confirma que el arribo de 
turistas a la Laguna de la Huacachina va aumentando cada vez más, trayendo 
consigo mayor progreso económico e impulsando el interés por realizar más 
proyectos urbanos y mejorar las infraestructuras de la zona así lo reafirma el diario 
la Republica (2016) “se están repotenciando diversos proyectos como 
el aeropuerto de Pisco, el moderno terminal portuario, la autopista Chincha-Pisco 
y el tren de cercanías que mejorará el flujo de visitantes a Ica”, además dichos 
proyectos muy aparte de mejorar la infraestructura y la accesibilidad a la zona, 
también es una fuente de generación de empleos, por supuesto se debe 





proyectos de mejora para la zona fueran más seguidos, los empleos temporales 
serán más frecuentes también.  
Por otro lado se evidencia que la afluencia turística en la laguna 
Huacachina en los días feriados y festivos llega a su máxima capacidad tal como 
lo indica un artículo publicado por el diario el Correo (2015) el cual menciona que 
“por motivo del feriado largo por las fiestas de Semana Santa que la afluencia de 
turistas aumentó… algunos disfrutando de las aguas de la Laguna de 
Huacachina o paseando por las dunas en los tubulares”. Así mismo, la gran 
afluencia de turistas a la laguna Huacachina también genera congestión vehicular, 
ya que la vía terrestre es la única forma de ingresar al atractivo, así lo menciona 
el Diario el Correo (2015) “Gran afluencia de público a Huacachina generó 
congestión vehicular”.  
Así mismo, la afluencia turística trae consigo que las empresas turísticas 
en la Huacachina se ocupen al máximo, como los son los establecimientos de 
Hospedaje, que al evidenciar la gran demanda aprovechan para sobrevalorar los 
precios de sus servicios haciendo de este destino un lugar caro ya que los precios 
suelen subir hasta en un 100 %, así lo menciona un artículo publicado por el diario 
Huachos.com (2015) que señala lo siguiente “Los propietarios de los 
establecimientos de hospedajes aprovecharon la gran demanda de habitaciones 
para elevar sus tarifas hasta en un 100%”. 
Dado que en los días feriados y también los fines de semana la laguna 
Huacachina suele superar su capacidad instalada máxima, muchos de los 
visitantes tiene la necesidad de hacer reservas desde sus lugares de origen y en 
muchas oportunidades estas personas se encuentran con la dura realidad de que 
la planta turística del lugar no se encuentra en óptimas condiciones para recibir a 
tantos turistas, según un artículo publicado por el diario Huachos.com (2017) 
menciona que “por la capacidad instalada que fue copada al 100% se calcula que 






No solo la gran afluencia de turistas en días feriados y los fines de semana 
es un problema para la laguna Huacachina, sino también la informalidad en la que 
incurren muchas personas, que con la astucia de beneficiarse económicamente  
evaden impuestos públicos que se deben de pagar por la prestación de servicios 
que brindan, además que se omiten muchos supervisiones de seguridad que se 
realizan para otorgar la licencia de funcionamiento, lo cual para los que están 
acostumbrados a beneficiarse sin importarles la seguridad o los posibles 
accidentes que podrían ocasionarse por el simple hecho de no cumplir con todos 
los requisitos solicitados poco o nada les importa, así es el caso de los tubulares 
que se alquilan como pan caliente en la Laguna Huacachina, y que además es la 
principal actividad que se realiza en las dunas de la laguna Huacachina, en tal 
sentido, un artículo publicado por el diario RPP Noticias (2017) corrobora lo 
mencionado “Vehículos tubulares de Huacachina no tienen permiso de 
circulación”. 
La informalidad no se ve reflejada solo en la prestación de servicios para la 
práctica de los tubulares, sino que también en la presencia de edificación 
construidas sin permiso municipal y que además funcionan como empresas 
prestadoras de servicios turísticos, edificaciones que no cumplen con los 
requisitos para encontrarse ubicados en los alrededores de atractivos turísticos, 
pues atentan contra la sostenibilidad del atractivo, así lo menciona un artículo 
publicado por Caretas (2017) y menciona lo siguiente; “existen edificaciones [en 
la Laguna Huacachina] que fueron construidas sin permiso. Muchas de estas se 
encuentran funcionando como diversos lugares turísticos…”. 
Por otro lado, existe otro pequeño inconveniente en la laguna Huacachina 
y es que en este atractivo no se encuentran bancos, agentes o casas de cambio, 
ocasionando que los visitantes tengan que venir desde el centro del  distrito con 
sus cambios o dinero en efectivo para pagar sus gastos, ello se corroboro en el 
estudio de campo que se realizó al inicio de la investigación y además se revisó 
el directorio de oficinas/sucursales bancarias en el cual evidencia que no se puede 





Como se puede observar, en base a las evidencias presentadas párrafos 
anteriores, en la laguna Huacachina de Ica existe un impacto económico notable. 
En ese sentido, el propósito de este estudio es determinar el nivel del impacto 
económico que la actividad turística genera en esta zona, por lo que la realización 
de la presente investigación es de suma importancia primero porque no existen 
estudios que revelen el nivel de impacto que ha traído consigo el turismo en este 
destino, y si existen estudios, estos se han dado a nivel de la región Ica. Por tanto, 
la importancia de la investigación está en los resultados obtenidos, con ellos se 
pueden tomar medidas correctivas para la mejora de la actividad turística en dicho 
lugar,  además de quedar como evidencia científica que pueden utilizar otros 
investigadores para profundizar en los estudios sobre impacto económico en otros 
lugares del Perú. 
Ante todo lo expuesto, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción 
de los empresarios turísticos sobre el nivel del impacto económico del turismo en 
la laguna Huacachina de Ica, año 2017? 
1.2 Trabajos previos  
Internacionales 
En la investigación se han expuesto a cuatro estudios de investigación a nivel 
internacional sobre impactos económico del turismo, las cuales tienen objetivos 
diferentes pero todas ellas abocadas a los impactos económicos del turismo. 
 En el país de Ecuador, Lambogglia (2014) en su trabajo de investigación 
“Análisis del turismo y su Importancia en el crecimiento Económico en 
América Latina: El caso del Ecuador”. Universidad Latinoamericana de 
postgrado, su objetivo general fue determinar el efecto del turismo de América 
Latina y del Ecuador en su crecimiento económico, así como los factores 
determinantes del mismo. Realizo una investigación descriptiva, cuantitativa; para 
su muestra selecciono 18 países de América Latina durante el periodo 1995 – 
2010 y como instrumento utilizo metodologías de datos de panel. La investigación 
llego a la conclusión de que el turismo no ha sido un factor determinante en el 





ha sido para algunos países como México, Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Perú y Brasil que han adoptado 
políticas para impulsar el turismo que como consecuencia ha impactado 
positivamente en el crecimiento económico de dichos países. 
En el país de España, Hernández (2004) en su trabajo de investigación 
“Impacto Económico del Turismo. El Papel de las Importaciones como fugas 
del modelo”. En su trabajo se hace un repaso de las principales aproximaciones 
metodológicas al análisis del efecto que tiene el turismo sobre las importaciones 
y se adapta, posteriormente, el modelo input-output a la estimación del impacto 
directo, indirecto e inducido del consumo turístico sobre las compras al exterior. 
El análisis empírico llevado a cabo para el caso de Canarias permite constatar la 
relación existente entre ambas variables. La investigación concluye lo siguiente; 
el valor de las importaciones da cuenta de la existencia de un mercado que podría 
ser aprovechado de forma más intensa por parte de las empresas locales, 
especialmente si se tiene en cuenta que en destinos maduros, como Canarias, la 
especialización en el turismo se está viendo crecientemente limitada por 
restricciones medioambientales, así la profundización en la especialización 
turística en un destino turístico como Canarias podría llevar a un aumento de las 
fugas del modelo y es por ello que debe ponerse un mayor énfasis en el 
aprovechamiento de los efectos directos, indirectos e inducidos del consumo 
turístico, aumentando sus efectos multiplicadores sobre la producción interna y la 
renta. 
En el país de España, Altimira & Muñoz (2007) en su investigación “El 
turismo como motor de crecimiento económico”, se incluye un análisis del 
turismo como base teórica para explicar su incidencia en el crecimiento económico 
de un país dentro una economía globalizada, enfatizando las etapas del desarrollo 
sostenible para un destino turístico. Se concluye del trabajo que las capacidades 
del turismo para generar crecimiento económico en un país dependen del nivel de 
competitividad de dicho país y específicamente del sector. Finalmente, el estudio 
propone una adaptación del modelo Porter para evaluar la competitividad del 





En el país de Brasil; Castillo, Herrera & Zambrano (2016) en su trabajo de 
investigación “Impacto Económico del Turismo en la Economía Del Ecuador. 
El objetivo del trabajo es establecer la importancia del turismo en la 
economía del país”. El enfoque es analizar el impacto económico que el sector 
Turismo tiene sobre la economía ecuatoriana, en el período 1995 – 2014. El 
estudio concluyo lo siguiente; el turismo en el Ecuador es un sector que se 
proyecta en el corto y largo plazo, generando emprendimiento, riqueza, empleo, 
buen vivir e impacto económico. El Turismo Consciente es una modalidad de 
turismo, que busca un equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental y 
principalmente por la dimensión ética, como factor diferenciador de las formas del 
turismo. El Turismo en Ecuador se está convirtiendo en un sector estratégico y 
prioritario, que le permite al país lograr su objetivo de tener una matriz productiva 
enfocada en la industria y los servicios. 
Nacionales 
En la investigación se han expuesto a dos estudios de investigación sobre 
impactos económico del turismo las cuales tiene objetivos diferentes sobre 
impacto económico del turismo, en este sector las dos investigaciones expuestas 
mencionan como objetivo principal la descripción de los impactos del turismo de 
forma general, para ello se han tomado en cuenta uno de los objetivos específicos 
el cual es impacto económico del turismo, y se tomó en cuenta la conclusión de 
dicho aspecto únicamente. 
Valencia (2007) en su trabajo de investigación “Nuevas relaciones, viejas 
tradiciones en San Blas Impactos del turismo en un barrio tradicional del 
Cuzco”.  Uno de sus objetivos específicos fue determinar los impactos 
económicos  que está causando el Turismo en el barrio de San Blas, Cuzco. Es 
una investigación básica, las técnicas e instrumentos empleadas en la 
investigación fue la entrevista a profundidad; la muestra estuvo conformada por 
los pobladores del barrio San Blas, Cuzco. Finalmente, la investigación en el 
ámbito económico concluye que; el turismo está impactando positivamente a la 
economía del barrio San Blas, y esto se ve reflejado en la calidad de vida de las 
personas que habitan este lugar y la mejora de sus infraestructuras, sin embargo, 





económicos negativos como lo son el alza de precios de los diferentes productos 
ofrecidos en esta zona, en este sentido la inflación en el barrio de san Blas 
perdura. 
Reyes (2015) en su trabajo de investigación, “Impactos del turismo en 
las Lomas de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo” para obtener el 
título de Licenciada en la carrera Profesional de Administración de Hotelería y 
Turismo en la Universidad Cesar Vallejo; Uno de sus objeticos específicos fue 
determinar los impactos económicos que está causando el Turismo en las Lomas 
de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo. Es una investigación cualitativa, 
que estuvo orientada a la comprensión de los impactos se han venido dando a 
causa del turismo en las Lomas de Villa María del Triunfo. Este trabajo de 
investigación fue etnográfico, fenomenológico y el diseño de investigación – 
acción. El muestreo utilizado fue un muestreo de tipo no probabilístico, y para la 
recolección de datos se utilizaron los datos primarios y secundarios; es decir se 
buscaron datos en tesis, libros, revistas, etc., y además se obtuvieron datos 
mediante entrevista a profundidad a los mismo pobladores de las Lomas; lo cual 
les permitió concluir lo siguiente; en el aspecto económico se concluye que por el 
momento, el turismo no genera un gran ingreso económico a los pobladores 
debido a que esta actividad es nueva y no genera movimientos masivos de 
personas ni dinero. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
En esta sección se presenta el fundamento teórico en el que se soporta el estudio 
realizado, para ello se inicia con una breve definición del turismo desde la 
perspectiva socioeconómica, así mismo se continuo con la explicación de la 
Teoría del Desarrollo Económico, además, se presenta una definición de impacto 
económico e impacto económico del turismo. Posteriormente se hace hincapié en 
las bases teóricas del tema, es decir se define la variable de estudio y sus 
dimensiones según el Autor base y otros autores.  
Para la presente investigación se tomó como autor base a Hernández 
(2004), dado que desde la perspectiva turística él es el autor que brinda la 





económico”, en el transcurso de la realización de la investigación se encontraron 
muchos autores más que brindan definiciones de la misma variable y sus 
dimensiones sin embargo estas contenían algunos términos netamente 
económicos que hacían de su comprensión un poco difícil, pero aun así se han 
tomado en cuenta en las bases teóricas y se han brindado algunos ejemplos 
para su mayor entendimiento. 
1.3.1 Perspectiva socioeconómica del turismo 
El turismo es una actividad económica que deja fuertes ingresos económicos 
en el lugar en donde se desarrolle, además de ello si la actividad se realiza 
sosteniblemente y se trabaja en su mejoría constante, además de 
promocionar constantemente el destino esta puede llegar a mitigar la pobreza 
en el lugar si es que la hubiese y convertirse en una de las principales fuentes 
de economía del lugar. Así Narváez & Fernández en su artículo científico “El 
Turismo desde la Perspectiva de la Demanda. Lugar de Estudio: Península 
de Paraguaná – Venezuela”, definen el turismo de la siguiente manera y 
menciona que: 
 
El turismo es definido como un sistema socio-económico basado en la 
recreación física y emocional de las personas, integrado por diferentes 
actividades que se desarrollan en la dimensión ambiental, cultural y económica 
del ser humano y que partiendo de la sensibilización, capacitación y 
organización de las comunidades para prestar buenos servicios, aprovecha 
racionalmente los paisajes y el patrimonio histórico cultural, para convertirlos 
en centros de atracción que capten visitantes nacionales o internacionales, 
quienes durante su estadía generan ingresos que benefician a la comunidad 
anfitriona (2008). 
 
       El turismo es una fuente de ingresos para la comunidad en donde se 
desarrolle dicha actividad, por ello es muy importante que los pobladores de 
la zona sepan usar racional y responsablemente los atractivos que poseen 
en sus comunidades ya que estos atractivos serán su fuente de ingresos. 
Además los pobladores de la zona en donde se realice la actividad turística 
deben estar capacitados y organizados para la atención que van a brindar al 
turista cuando llegue al lugar a realizar turismo ya que son ellos sus clientes 





recomienden el lugar, ello se traduce en más turistas para la zona lo que 
generara mayores ingresos para los pobladores. 
1.3.2. Los Impactos del turismo 
El impacto del turismo se manifiesta a través de la interacción de fenómenos 
que se complementan entre sí, es decir sin una de ellas el impacto turístico 
seria nulo, en el cual el principal actor es la actividad turística la cual la 
realizan los mismos turistas, es decir sin ellos no habría ningún impacto 
turístico en la zona; así se deduce que el  impacto del turismo empieza por 
la llegada de turistas a un lugar; que se supone es el atractivo turístico de 
esta zona y posteriormente serán las empresas turísticas de la zona quienes 
atenderán a estos turistas, por lo cual serán ellos los primeros en 
beneficiarse por el arribo de estos. Así pues, lo explica Lázaro (2004) y 
menciona que “los impactos del turismo (económico, sociocultural y 
medioambiental) son el resultado de una compleja interacción de 
fenómenos, una interacción que se manifiesta en el vínculo entre los turistas, 
el área de destino y su población” (p. 265). 
1.3.2. Los Impactos económicos 
Un impacto económico sobre una ciudad o determinado espacio se muestra 
a través de las repercusiones y beneficios que alguna actividad está 
ocasionando en la zona, es decir para que exista un impacto de cualquier 
índole en este caso se está hablando del impacto económico, debe existir 
antes una acción, por lo cual se deduce que el impacto es la consecuencia 
de una determinada acción, de la misma forma lo explica Tinoco (2003) en 
su libro Impactos del turismo en el Perú y menciona lo siguiente, “Los 
impactos económicos sirven para medir la repercusión y los beneficios de 
inversión en su infraestructuras, organización de eventos, así como de 
cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, 
incluyendo cambios legislativos y regulatorios” (p. 56). 





Por otro lado, Lázaro (2004) en su libro Impactos económicos, 
socioculturales y medioambientales del turismo y sus vínculos con el turismo 
sostenible define el impacto económico del turismo de la siguiente y 
menciona que “Los impactos económicos del turismo son la medida de los 
beneficios y costes económicos generados por el desarrollo de esta 
actividad” (p. 263). 
 Con ello se deduce que el turismo se mide a través de los beneficios y 
los costos que estos generan por el desarrollo del mismo los cuales pueden 
ser  la mejora de la calidad de vida, mejores infraestructuras, más empleos 
entre otros puntos.    
       
 Impactos económicos positivos y negativos: 
Se debe mencionar que los impactos generados por el turismo, así como 
cualquier otra actividad que se realice en un espacio determinado, causa 
efectos tanto positivos como negativos. 
 Así pues, Tinoco (2003) proporciona algunos aspectos económicos 
positivos que genera el turismo en una determinada zona o territorio donde 
se realice la actividad; 
Entre los principales impactos positivos que genera el turismo se puede 
mencionar su contribución a la generación de empleos; empleo directo 
(hoteles, restaurantes, agencias de viaje), empleo indirecto (taxistas, 
recepcionistas, mozos) También su conexión con otros sectores 
empresariales, como construcción, comercio y servicios en general. Se le 
reconoce además su contribución al equilibrio de la balanza de pagos y al 
aumento y distribución de la renta (p.49). 
         Sin embargo como no siempre todo es bueno, el turismo también 
genera impactos económicos negativos, pues bien como ya se sabe el 
impacto económico generado por el turismo empieza por la llegada de los 
turistas al atractivo turístico los cuales son los que pagan por disfrutar de 
este y desarrollar algunas actividades dentro del lugar si es que la hubiese, 
luego los habitantes del lugar empiezan a vender productos o alquilar 
servicios para satisfacer las principales necesidades básicas de los 
visitantes, posteriormente al recibir cada vez más turistas empiezan a llegar 





pequeños o microempresas de los pobladores de este zona a partir de este 
punto empieza el aspecto negativo, ya que no son los mismos pobladores 
de la zona los que se beneficiaran por completo, quizás si un porcentaje 
mínimo de la población ya que estas grandes empresas van a generar 
puestos de trabajo, pero sería mejor que se les enseñe a ellos a administrar 
y posteriormente sean ellos los dueños de sus propios negocios. 
         Entre otras palabras Tinoco (2003) también menciona una lista de 
algunos efectos negativos que el turismo genera en una determinada zona. 
Distribución desigual de los ingresos generados por el turismo, tanto a nivel 
general como de las comunidades, la entrada de divisas (que se quedan 
en el país) como resultado de la actividad turística es mínima, por el 
sistema de paquete todo incluido”), desplazamiento de mano de obre de 
agrícola para el turismo, competencia de productos extranjeros con los 
locales, nivel salarial bajo con la relación a las altas ganancias que genera 
el turismo (p.49). 
        Por otro lado Valdez (2014) recalca lo mencionado por Tinoco, y dice 
que el turismo genera impactos económicos positivos en el lugar en el que 
se viene llevando a cabo en dicha actividad, con ello se reafirma algunos 
indicadores mencionados por Tinoco; “En los impactos económicos positivos 
encontramos que el turismo es una fuerte fuente de ingresos para las 
persona que participan en la actividad, causa un incremento de movimiento 
en diferentes sectores económicos del país y genera empleos” (p. 53). 
         Por todo lo mencionado el turismo también genera impactos 
negativos, lo cual va a generar muchas incomodidades a la sociedad en 
donde se realice dicha actividad; que si son muy fuertes, es decir su impacto 
negativo es muy potente ante la situación o el espacio, lo mejor que se puede 
hacer es dejar de realizar dicha actividad para evitar dichos impactos, por lo 
consiguientes Valdez (2014) menciona algunos impactos económicos 
negativos más que genera el turismo “Los impactos negativos […] que puede 
causar un incremento de precios de bienes y servicios, y que los empleos no 
son bien remunerados y son temporales” (p. 53). 
          Los efectos económicos ocasionados por el turismo en un 
determinado lugar se da principalmente por el arribo de turistas y la actividad 





sin el arribo de turistas a este espacio no habría ningún impacto económico 
a causa del turismo, mas no quiere decir que otras actividades no generen 
impactos económicos para el lugar, los impactos o efectos que se pueden 
generar gracias al turismo son diversos; así Hernández (2004) confirma lo 
mencionado anteriormente “Los impactos económicos se originan tanto por 
el gasto turístico como por el desarrollo de la actividad turística (efecto 
multiplicador)” (p. 7). 
1.3.4. Dimensiones del Impacto Económico del Turismo 
Así mismo Hernández (2004) menciona que existen tres diferentes 
etapas que el turismo genera impactos económicos, estos son los 
impactos directos, indirectos, o inducidos:  
La estimación de los impactos del turismo requiere la distinción entre los 
denominados impactos directos, indirectos e inducidos. Los primeros son los 
que se producen sobre las empresas que atienden directamente la demanda 
turística, los impactos indirectos serian aquellos que tiene lugar a través de la 
cadena de relaciones intersectoriales que se originan a partir del impacto 
directo. Por último, los efectos inducidos tienen su origen en el gasto de la renta 
que se ha generado como consecuencia de los impactos directos e indirectos 
(p.3). 
 Ello hace referencia a que el turismo impacta económicamente a las 
personas mediante niveles de participación en la actividad turística, lo cual 
quiere decir que no todos los habitantes del lugar donde se genere la 
actividad turística van a ser beneficiados de la misma forma o en el mismo 
porcentaje, sino que ello dependerá de cuan activa y directa sea su 
participación en esta actividad que es el turismo. 
 El turismo puede contribuir a la expansión de la producción y del 
empleo en la producción de servicios (hoteles, restaurantes, bares, 
comercio, etc.), y también indirectamente en la producción de bienes 
primarios y manufacturados. En su forma más sencilla, el efecto 
multiplicador refleja el número de veces que el dinero gastado por los 
turistas circula en la economía del país. A todo ello se le denomina efecto 





       En tal sentido en los siguientes párrafos se profundizaran las de 
definiciones de las dimensiones: 
Efectos directos 
Los efectos directos se producen en aquellas empresas que trabajan 
directamente con la actividad turística, es decir aquellos establecimientos 
que tienen trato directo con el turista o visitante a la zona turística así 
mismo lo menciona Hernández (2004) “son efectos directos los generados 
en las empresas que suministran bienes y servicios directamente a los 
visitantes” (p.5), cabe mencionar que aquellas empresas que tienen un 
trato directo con los turistas son los establecimientos hoteleros, la 
restauración y las agencias de viaje. 
 Efectos indirectos 
Por otro lado, los efectos indirectos son aquellos proveedores de las 
empresa que brindan un servicio o producto directo al turista o visitante, 
estos pueden ser las personas que alquilan los minivan para el 
desplazamientos de los turistas, los proveedores de los ingredientes de 
los restaurantes o las lavanderías que ofrecen sus servicios a los hoteles 
para el lavado de blancos de estos; así como aquellas empresas de 
construcción que realizan obras en el lugar, que si bien es cierto son 
temporales, brindan trabajo a las personas del lugar; también se pueden 
mencionar a los bancos, casas de cambia u otras empresas que no se 
orientan específicamente por el rubro turístico más si son importantes 
para el uso del turista o visitante. De acuerdo a Hernández (2004) “son 
efectos […] indirectos a los que se producen en la medida en que la 
actividad de las empresas específicamente turísticas impulsa el desarrollo 






Por otro el gasto turístico es el responsable del impacto económico inducido, 
manifestándose en los sueldos y salarios de las familias o personas que 
trabajan directa o indirectamente con la actividad turística Así mismo lo 
menciona Hernández (2004) “el gasto turístico interior […] provoca un 
incremento en la renta de las economías domésticas vía sueldos y salarios, 
que se traducen en mayor gasto privado, iniciándose un nuevo ciclo de efectos 
que se denominan inducidos” (p. 6). 
 Es importante mencionar que el turismo en ocasiones si se trabaja de 
manera moderada controlada y con los regímenes de sostenibilidad esta 
actividad puede incluso en muchas ocasiones minimizar en grandes 
proporciones la pobreza de un lugar, ya que esta actividad genera muchos 
puestos de trabajo y apertura de nuevos negocios que satisficieran las 
necesidades del visitante o turista; para ello es necesario una capacitación 
constante el cual dará crédito a que dichas personas beneficiadas por la 
actividad turística serán sostenibles económicamente hablando y transmitirán 
sus conocimientos a sus nuevas generaciones y/o vecinos y amistades. 
Según Acerenza (2007):  
Los impactos directos son los más fáciles de entender porque resultan del 
gasto que realizan los turistas en las empresas que trabajan para este sector, 
generando ingresos para los empresarios y los empleados” (p. 437), con ello 
se entiende que las empresas que trabajan directamente para el sector turístico 
son los hoteles, los restaurantes y las agencias de viaje, por lo tanto el impacto 
generado en este pequeño sector turístico va a ser beneficiosos para los 
dueños de estas empresas turísticas y a todos los trabajadores de estas.      
Según Valdez (2014):  
El impacto indirecto “Significa la circulación de los ingresos del sector turismo 
hacia los otros sectores de la economía local” (p. 310), con ello se deduce los 





que puedan surgir en la localidad a causa del turismo, es decir que surgen para 
atender algunas necesidades extras del turista, como puede ser la compra de 
algún souvenir, la adquisición de algún producto de necesidad básica, como 
los son los artículos de limpieza o algún aperitivo. Además se refiere a aquellas 
empresas que surgen para cubran las necesidades del turista o visitante más 
no surgió con fines netamente turísticos. 
Según Zuleta & Jaramillo (2006): 
Por otro lado Zuleta & Jaramillo (2006) menciona que los economistas 
regionales distinguen los efectos económicos directos, indirectos e inducidos, 
además los efectos Indirectos e inducidos a veces se denominan 
colectivamente efectos secundarios. Por otro lado menciona que el impacto 
económico total del turismo es la suma de efectos directos, indirectos e 
inducidos dentro de una región. 
         “Los efectos directos son cambios en la producción asociados con los 
efectos inmediatos de los cambios en el turismo gastos” (p.65), por ejemplo, 
una mayor cantidad de huéspedes alojados en un hotel durante una noche 
produciría directamente un aumento de ventas en el sector hotelero, por ende 
las ventas extras del hotel y los cambios que tengan que ver con los pagos 
del hotel por salarios así mismo los salarios, los impuestos y los suministros y 
servicios son efectos directos del gasto turístico. 
          Los efectos indirectos “son los cambios de producción que resultan de 
varias rondas de re-gasto del hotel los ingresos de la industria en otras 
industrias vinculadas hacia atrás (es decir, industrias que suministran 
productos y servicios a hoteles, restaurantes o agencias de viaje)” (p.65), por 
ejemplo, los cambios en ventas, empleos e ingresos en la industria de 
suministro de ropa, representan efectos indirectos de los cambios en las 
ventas de hoteles.  
         Los efectos “inducidos son los cambios en la actividad económica como 
resultado del gasto de los hogares de los ingresos obtenidos directa o 





ellos son los gastos que realizan las personas que se benefician del turismo 
para pagar sus viviendas, comida, transporte y el conjunto habitual de 
necesidades de productos y servicios domésticos que necesiten. En 
conclusión, las ventas, los ingresos y los trabajos que resultan del hogar 
incluso el gasto de un salario adicional, un salario o el ingreso del propietario 
son efectos inducidos. 
Según Matheison y Wall (1990) citado por Bigné, Font y Andreu  (2000): 
Los clasifican con otros nombres, más si embargo sigue siendo lo mismo, en 
este caso los clasifica de la siguiente manera: los efectos primarios, “se refieren 
al gasto realizado por los visitantes internacionales en un país, y al gasto 
realizado por los nacionales de ese país en el extranjero” (p. 437), así mismo 
también menciona quien pueden ser los primeros receptores de este gasto 
turístico y menciona lo siguiente “hoteles, restaurantes, taxis, transporte, etc.” 
(p. 437). Mencionan además que los efectos secundarios y los define de la 
siguiente manera “son los efectos producidos por el gasto turístico a medida 
que este se filtra en la economía local” (p. 437). 
          Siguiendo con Mathieson y Wall (1990) citado por Bigné, Font y Andreu   
(2000), menciona finalmente a los efectos terciarios y afirma que estos “son 
flujos monetarios que no han sido iniciados directamente por el gasto, pero 
están de alguna manera relacionado con la actividad turística” (p. 437).      
1.4.  Formulación del problema 
Problema general  
          ¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 








Problemas específicos  
  ¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
impacto económico directo del turismo en la laguna Huacachina de Ica en el 
año 2017? 
  ¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
impacto económico indirecto del turismo en la laguna Huacachina de Ica en 
el año 2017? 
   ¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
impacto económico inducido del turismo en la laguna Huacachina de Ica en 
el año 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Una investigación se debe de 
justificar para dar a conocer el porqué de la investigación explicando las 
razones, con ello se demuestra que el estudio de investigación es necesario e 
importante” (p. 39). A continuación se justifica el tema de investigación 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
          Conveniencia: la investigación es conveniente puesto que  los resultados 
obtenidos pueden ser considerados como material de consulta para la 
Municipalidad Distrital de Ica, para la planificación de nuevos proyectos o 
planes de mejora en la Laguna Huacachina. 
           Implicancia practica: La investigación sobre impacto económico del 
turismo tiene como finalidad determinar la perspectiva de los empresarios 
turísticos sobre el nivel del impacto económico del turismo en la laguna 
Huacachina, para determinar los niveles, se utilizaron los niveles: alto, medio 
y bajo, ello con la finalidad de saber el nivel económico en el que se encuentra 
la laguna Huacachina, para que el ente regulador del distrito en este caso la 





cuenta a la hora de realizar nuevas planificaciones de proyecto o planes de 
mejora para la Laguna Huacachina. 
           Valor teórico de la investigación: El valor teórico de la investigación se 
encuentra en la contribución al enriquecimiento de referencias bibliográficas 
con respecto al tema, pues actualmente existen pocos estudios relacionados 
a los impactos económicos del turismo. Así mismo el estudio se respaldó de 
referencias teóricas propuestas por Hernández (2004), quien además 
establece tres dimensiones de la variable: (a) impacto económico directo, (b) 
impacto económico indirecto e (c) impacto económico inducido. La teoría 
utilizada ha permitido realizar la operacionalización de la variable para medir 
los impactos económicos del turismo en la laguna Huacachina, ahí radica la 
importancia de su utilización en el estudio realizado. 
          Utilidad metodológica: Así mismo la investigación se respaldó a través 
del proceso de investigación científica, el cual se adapta a un enfoque 
cuantitativo. Por otro lado su utilidad metodológica radica en el instrumento 
(cuestionario) que se realizó para la medición de la variable de estudio 
“Impacto económico del turismo”, ya que permitió conocer el nivel del Impacto 
económico de la Laguna Huacachina, además se recalca que para el análisis 
de los datos, se aplicó el sistema SPSS versión 21, el cual evaluó la 
investigación con mucha cautela, facilitando de esta manera la interpretación 
de los resultados que se obtuvieron. 
1.6 Objetivo 
      Objetivo General 
            Determinar la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 









Identificar la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
impacto económico directo del turismo en la Laguna Huacachina de Ica en el 
año 2017. 
Identificar la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
impacto económico indirecto del turismo en la Laguna Huacachina de Ica en 
el año 2017. 
Identificar la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
impacto económico inducido del turismo en la Laguna Huacachina de Ica en 








































2.1. Diseño de Investigación 
En esta investigación se utilizó un diseño no experimental de corte transversal ya 
que la finalidad de la presente tesis fue observar el fenómeno tal como se dan en 
su contexto natural para posteriormente analizarlo, en este caso se observó los 
impactos económicos directos, indirectos e inducidos del turismo producidos en la 
laguna de la Huacachina del distrito de Ica. Además no se manipulo variables ya 
que en la presente investigación se trabajó con una sola variable la cual fue 
“impacto económico del turismo”. 
 Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que las 
investigaciones no experimentales son “estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149). 
 Así mismo la investigación fue de corte transversal ya que para la medición 
de la variable de estudio: “impacto económico del turismo” se utilizó un instrumento 
(cuestionario) el cual se aplicó una sola vez y su propósito es describir la variable 
en un momento dado.  
 De igual manera lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010) el 
alcance temporal de las investigaciones transversales “son investigaciones que 
recopilan datos en un momento único” (p.151). 
2.2. Nivel de la investigación: 
Según su nivel de profundidad, la investigación fue de un nivel descriptivo, porque 
la finalidad fue describir los impactos económicos directos, indirectos e inducidos 
producidos por el turismo que se viene realizando en la laguna Huacachina – Ica 
en el año 2017; Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que “la 
investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 





2.3. Enfoque de investigación: 
El enfoque de investigación es cuantitativo ya que  luego de realizar la recopilación 
de datos para la medición de la variable de estudio “impacto económico del 
turismo” utilizando el instrumento de investigación (cuestionario), estos resultados 
fueron procesados estadísticamente y para dicho proceso se utilizó el programa 
estadístico SPSS 21. 
 Por lo consiguiente de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
“el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
2.4. Tipo de Investigación: 
De acuerdo al tipo de investigación utilizado fue aplicada ya que para su 
elaboración se ha tomado como base teórica a Hernández (2004) que ha 
desarrollado una teoría sobre la variable de estudio “Impacto económico del 
turismo”; además se tomaron como referencia y para un mayor entendimiento la 
teoría de otros autores. Por otro lado dicha investigación busco aplicar las teorías 
por dichos autores en la investigación y corroborar dichas teorías, así pues se ha 
buscado una solución al problema encontrado en el escenario de estudio, el cual 
fue la Laguna de la Huacachina en el distrito de Ica. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) las investigaciones aplicadas “depende de los avances de la 
investigación básica, busca la aplicación y consecuencias prácticas, […] se le llama 
aplicada porque sus resultados se pueden aplicar para la solución directa e 









2.5. Variable, operacionalización 
2.5.1. Operacionalización de variable 
Tabla 1 




















































2004, p. 7) 
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Nota. Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Proyecto de Investigación 
UCV - 2017  
2.6 . Población y muestra 
2.6.1. Población 
 La población de estudio para el desarrollo de la investigación estuvo 
conformada por los empresarios turísticos que se encuentran ubicados 
alrededor de la laguna de la Huacachina, los cuales son un total de 31 
empresarios según el registro obtenido por la Municipalidad Distrital de Ica, ya 
que la investigación tuvo la finalidad de identificar el impacto económico del 





 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es “el 
conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas 
especificaciones” (p. 174). 
 Por ello las especificaciones que se tomaron en cuenta para 
seleccionar la población de estudio en la investigación fueron las siguientes: 
 Empresarios turísticos que se encuentren ubicados en la laguna de 
la Huacachina. 
 Que sus negocios o empresas turísticas tengan como mínimo 2 años 
de antigüedad en la zona. 
 Que se encuentren debidamente registrados en la Municipalidad 
Distrital de Ica. 
Tabla 2 
Distribución de la población de las empresas turísticas en la Huacachina – Ica 
2017 












Fuente: Registro de la Municipalidad de Ica 2017 
Elaboración: Carmen Rosa Chuco Huamancusi, investigadora 2017 
2.6.2. Muestra Censal 
  Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma que "si la población es 
menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra” (p. 176). 
La población de la investigación fue de 31 empresarios turísticos, por lo tanto 
siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) como la población es 
menor a 50 individuos, se utilizó una muestra censal conformada por los 31 





menciona que “la muestra censal es aquella porción que representa toda la 
población” (p.123). 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La encuesta. 
La investigación utilizó la técnica de la encuesta. Según Malhotra, & 
Naresh  (2009) “es una técnica de investigación que consiste en una 
interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin 
de obtener determinada información necesaria para una investigación” 
(p. 90). 
          Para ello se ha realizo un cuestionario de 30 preguntas las 
cuales fueron aplicadas a los empresarios turísticos que se encuentran 
alrededor de la Laguna de la Huacachina para obtener información 
acerca de la perspectiva que tienen ellos acerca del impacto 
económico que el turismo causa en este lugar.  
Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario: 
El instrumento utilizado fue el cuestionario. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). Consiste en “un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir” (p. 217). Por lo tanto, para 
la investigación el cuestionario constó de 30 preguntas las cuales 
tenían el objetivo de medir la variable Impacto económico del turismo. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
a) Validez del instrumento de medición 
En la investigación, el instrumento que sirvió para recolectar la 
información, fue sometido a juicio de expertos. Según Hernández 





instrumento representan adecuadamente el constructo que se 
pretende medir” (p. 200).  
           Para la validez del instrumento, se tuvo en cuenta la validez del 
contenido, según Hernández, Fernández & Baptista (2010); menciona 
que la validez del contenido “se refiere al grado en que un instrumento 
refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide” (p. 201), 
por ello la validación del instrumento se llevó a cabo con los datos 
obtenidos en la evaluación de los juicios de expertos, así como por el 
método del promedio. En la presente investigación el instrumento fue 
validado por cinco expertos de la UCV. Para mejor ilustración ver Tabla 
3. 
Tabla 3  
     Juicio de Expertos 
Nº Expertos Institución Valoración de la 
Aplicabilidad 
01 López Uribe Manuel UCV 90% 
02 Asensio Reyes Luz Irene UCV 75% 
03 Vigo Gálvez María UCV 78% 
04 Zuñiga Porras Walter UCV 80.2% 
05 Marquez Caro, Fernanado  UCV 80% 
PROMEDIO 80.64% 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV-2017 
Método de Promedios 
Tomando como base al “Informe de Opinión de Expertos del Instrumento de 
Investigación”, se tabularon los datos para cada validador, obteniendo de esta 








Validez de contenido por criterios    























 Claridad 80% 75% 80% 78% 90% 403 
Objetividad 76% 75% 80% 78% 90% 399 
Pertinencia 82% 75% 80% 78% 90% 405 
Actualidad 82% 75% 80% 78% 90% 405 
Organización 80% 75% 80% 78% 90% 403 
Suficiente 82% 75% 80% 78% 90% 405 
Intencionalidad 82% 75% 80% 78% 90% 405 
Consistencia 80% 75% 80% 78% 90% 403 
Coherencia 82% 75% 80% 78% 90% 405 
Metodología  76% 75% 80% 78% 90% 399 




     Interpretación: Al aplicar la formula, el resultado de los promedios del 
juicio de expertos para la validez del instrumento de investigación dio 




p= 4300 =80.64% 
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b) Confiabilidad del instrumento  
Confiabilidad 
Para medir la confiabilidad del instrumento en mención se acudió al 
estadístico Alfa de Cronbach para conocer su nivel de fiabilidad. Según 
Hernández (2010), la confiabilidad es el “Grado en que un instrumento 
produce resultados consientes y coherentes” (p. 200).  
 
Para calcular el valor, se utilizó el sistema estadístico SPSS, donde 
el coeficiente del Alfa de Cronbach tiene valores entre 0 y 1, donde 0 es 
confiabilidad nula y 1 es confiabilidad total.  
Tabla 5 
Número de personas encuestadas 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,980 30 
 
            Interpretación: De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad, al 
procesar los datos de nuestra encuesta, el Alfa de Cronbach dio como resultado 
0,980 lo que demuestra que el instrumento es fiable. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 31 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 31 100,0 






2.8. Método de análisis de datos 
Para analizar los datos de la variable “Impacto económico del Turismo” se procedió 
a realizar la tabulación de los datos a través del programa SPSS versión 22, con el 
propósito de procesar los datos de la variable y sus dimensiones: (a) Impacto 
económico directo del Turismo”, (b) Impacto económico indirecto del Turismo” (c) 
Impacto económico inducido del Turismo”. 
       Par medir la variable de estudio se utilizó la escala de medición ordinal, cuyos 
valores fueron: 1=bajo, 2= medio y  3= alto; se procedió de la misma manera para 
el caso de sus respectivas dimensiones, de todas ellas se obtuvo los resultados 
estadísticos y los porcentajes de respuesta, los cuales se presentan en el capítulo 
de resultados.  
2.9 Aspectos éticos 
Veracidad de resultados: Se demuestra la veracidad de los resultados, mostrando 
pruebas como fotografías y la base de datos realizada en el programa SPSS 
versión 22, así mismo se manifiesta que para la elaboración de los resultados se 
aplicaron las buenas prácticas en la investigación, por lo tanto no incurrió en la 
falsificación o fabricación de datos. 
 Respeto por propiedad intelectual: el autor de esta investigación garantiza 
que para la elaboración del informe no se incurrió en acciones de plagio, además 
la presente investigación paso el análisis turnitin el cual confirma que la 
investigación es de elaboración propia y no se incurrió en acciones de plagio ni de 
tipo intencional ni por negligencia ya que la autora de la presente investigación 
conoce y aplico las normas y pautas para citar a los autores en las citas tomadas 
para la elaboración del cuerpo del informe así como en las fuentes bibliográficas. 
 Protección a la identidad: Los datos de los empresarios turísticos que 



































3.1 Resultados estadísticos obtenidos 
Los resultados obtenidos de la investigación que se exponen a continuación, 
son producto de los datos recogidos a 31 empresarios turísticos ubicados en la 
Laguna de la Huacachina de Ica,  sobre el “El Impacto Económico del Turismo”, 
datos que fueron tabulados y analizados por medio del programa estadístico 
SPSS versión 22. Las figuras en el cual se presentan los resultados, se realizó 
utilizando el estadístico descriptivo, con la finalidad de dar respuesta a los 
objetivos planteados en la investigación, los mismos que se detallan a 
continuación:  
3.1.1. Resultados de la variable “Impacto Económico del turismo” 
 
 
Figura 1. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la laguna 






 La figura uno, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se identificó que según la percepción de los 
empresarios turísticos, el 61 % de los encuestados respondieron que el nivel del 
impacto económico del turismo en la laguna de la Huacachina de Ica fue alto; 
mientras que el 29 % menciono que  el impacto económico fue medio y por último 
solo el 10% menciono que el impacto económico del turismo en la Laguna de la 
Huacachina fue bajo. 
3.1.2 Resultados estadísticos por dimensión 














Figura2. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico directo del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 La figura dos, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se identificó que según la percepción de los 
empresarios turísticos, el 48 % de los encuestados respondieron que el nivel del 
impacto económico directo del turismo en la laguna de la Huacachina de Ica fue 





y por último solo el 10 % menciono que el impacto económico directo del turismo 
en la Laguna de la Huacachina fue bajo. 





















Figura 3. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico indirecto del turismo en 
la laguna Huacachina, año 2017 
 
 La figura tres muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se identificó que según la percepción de los 
empresarios turísticos, el 58 % de los encuestados respondieron que el nivel del 
impacto económico indirecto del turismo en la laguna de la Huacachina de Ica fue 
bajo; mientras que el 23 % menciono que  el impacto económico indirecto fue 
medio y por último el 19 % menciono que el impacto económico indirecto del 






















Figura 4. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico inducido del turismo 
en la laguna Huacachina, año 2017 
 
     La figura cuatro muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se identificó que según la percepción de los 
empresarios turísticos, el 65 % de los encuestados respondieron que el nivel del 
impacto económico inducido del turismo en la laguna de la Huacachina de Ica fue 
alto; mientras que el 19 % menciono que  el impacto económico inducido fue medio 
y por último el 16 % menciono que el impacto económico inducido del turismo en 




































El propósito de esta investigación fue determinar la percepción de los empresarios 
turísticos sobre nivel del impacto económico del turismo en la laguna Huacachina 
de Ica en el año 2017, para lograr tal objetivo se utilizó como instrumento de 
investigación el cuestionario, conformado por treinta ítems, de diez interrogantes 
por cada dimensión. 
 La validez interna de la investigación se sustenta en el instrumento que se 
utilizó para la recolección de los datos, el cual fue validado por el juicio de cinco 
expertos de la Universidad César Vallejo, quienes determinaron la validez del 
contenido del instrumento, así mismo, para determinar la consistencia interna de 
los ítems del cuestionario, se sometió a la prueba estadística Alfa de Cronbach 
cuyo resultado arrojó 0.980 indicando su confiabilidad, lo que certifica que los 
resultados obtenidos son completamente válidos. 
 Las limitaciones que surgieron en la investigación están referidas 
específicamente al recojo de datos; puesto que se escogió un día entero para la 
recolección de datos, al momento de llegar al establecimiento, dos empresarios 
turísticos no fueron accesibles a llenar el cuestionario, sin embargo esta limitación 
fue superada, ya que si bien es cierto el mismo encargado o dueño del lugar no 
fue accesible a dicha petición le solicito a uno de su empleados de mayor confianza 
llenar el cuestionario. 
 A continuación se comparan los hallazgos obtenidos en la investigación con 
los resultados de pesquisas previas, con la finalidad de discutir las similitudes y 
diferencias sobre la variable de estudio. 
 Sobre el impacto económico del turismo, se comparan con una noticia 
publicada por el diario La Palabra del Caribe (2017), el cual menciona que en Can 
Cun constantemente se realizan inversiones en el sector turístico, con nuevos 
proyectos de construcción de hoteles, vías de acceso o infraestructuras en general, 
se generan nuevos puestos de trabajo para las personas de la zona. Luego de 
analizar los resultados de los ítems de las figuras 18,19 y 20,  los resultados 





agencias de viaje han aumentado considerablemente estos últimos dos años, así 
pues se hallan concordancias entre ambas afirmaciones ya que las personas en la 
Laguna Huacachina han sido beneficiadas laboralmente, haciendo que estas 
cuenten con trabajos bien remunerados y  con todos los beneficios de ley, según 
se pueden evidenciar en los gráficos de barras de las figuras 42 y 43.  
 Así mismo, Lambogglia (2014) en su investigación “Análisis del turismo y su 
Importancia en el crecimiento Económico en América Latina: El caso del Ecuador”. 
Concluye que el turismo no ha sido un factor determinante en el crecimiento 
económico de todos los países de América Latina. Al comparar los resultados de 
Lambogglia con la presente investigación se encuentran diferencias; pues se 
determina que el nivel del impacto económico en la laguna Huacachina es alto 
(Figura 1), así lo evidencian el 61 % de los empresarios turísticos entrevistados, 
pues la calidad de vida de la sociedad de este lugar ha mejorado 
considerablemente ocasionando que estos puedan cubrir sus necesidades 
básicas, generar mayor gasto privado y ser asequibles a mejores sueldos o salarios 
(Figuras 44, 45, 46 y 47); todo ello gracias al desarrollo de la actividad turística en 
la Laguna Huacachina. Sin embargo hay una diferencia que no se puede dejar de 
mencionar y es que el presente estudio fue realizado a una localidad pequeña, 
mientras que la investigación de Lambogglia tomo como muestra a países, 18 
países de Latinoamérica para ser exacta. 
 En cuanto a la dimensión Impacto económico directo del turismo, Reyes 
(2015) en su investigación titulada “Impactos del turismo en las Lomas de Paraíso 
en el distrito de Villa María del Triunfo” concluye que el impacto económico del 
turismo por el momento en las Lomas de Paraíso fue mínimo ya que no genera un 
gran ingreso económico a los pobladores debido a que esta actividad es nueva y 
no genera movimientos masivos de personas ni dinero. Así, lo evidencian las 
personas entrevistadas que opinaron sobre el impacto económico directo del 
turismo en las Lomas de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo. Al 
comparar los resultados de Reyes con los obtenidos en la presente investigación 
se encuentran diferencias, pues se determina que el nivel del impacto económico 





% de los empresarios turísticos entrevistados, ello debido a la afluencia de turistas, 
visitantes y excursionistas nacionales y extranjeros que cada día arriban con fines 
turísticos a la laguna Huacachina (Figuras 24, 25, 26 y 27). Por tanto se afirma que 
para que exista un impacto económico directo en un determinado lugar debe haber 
una interacción entre los turistas, el área de destino y su población, ya que sin uno 
de estos el impacto sería nulo (Lázaro, 2004). 
 En cuanto a la dimensión Impacto económico indirecto del turismo, los 
resultados de la investigación arrojaron que los empresarios de la Laguna 
Huacachina perciben que el impacto económico indirecto del turismo, es bajo, así 
lo evidencian el 58% de los empresarios turísticos encuestados (Figura 3). 
Analizando los resultados se evidencia una diferencias con la teoría planteada por 
Hernández (2004), la cual menciona que los impactos económicos indirectos del 
turismo son los que se producen en la medida en la que la actividad de las 
empresas específicamente turísticas impulsan el desarrollo de otras empresas del 
sistema económico, ello se debe a que en la Laguna Huacachina no se han 
desarrollado otras empresas como bancos, casas de cambio, hospitales u otras 
empresas que si bien es cierto no tiene un fin netamente turísticos, de alguna forma 
se beneficia de la actividad turística y surgieron gracias a la demanda que causa 
el turismo.(Figuras 24, 25 y 26)  
 Así mismo luego de analizar el resto de los resultados de la dimensión 
Impacto económico indirecto de turismo,  se halla una concordancia con la teoría 
brindad por Valdez (2008) el cual menciona que los impactos indirectos significan 
la circulación de los ingresos del sector turismo hacia los otros sectores de la 
economía local”, pues la presente investigación en la (Figura 3), arrojo que el 23% 
de los empresarios turísticos encuestados perciben que el impacto económico 
indirecto del turismo en la laguna Huacachina es medio, pues se evidencia que 
algunas pequeñas empresas locales han sido desarrolladas a causa de la actividad 
turística tales como pequeñas tiendas de primera necesidad, tiendas de souvenirs, 
alquiles de lanchas para paseos en botes, alquiler de equipamientos para la 
práctica del deporte de aventura y equipamiento para acampar, entre otros. 





 En cuanto a la dimensión Impacto económico Inducido del turismo, Valencia 
(2007) en su investigación titulada “Nuevas relaciones, viejas tradiciones en San 
Blas Impactos del turismo en un barrio tradicional del Cuzco”.  Concluye que el 
turismo está impactando positivamente a la economía del barrio San Blas, y esto 
se ve reflejado en la calidad de vida de las personas y la mejora de sus 
infraestructuras, sin embargo, la demasiada afluencia turística ha traído consigo 
algunos impactos económicos negativos como lo son el alza de precios de los 
diferentes productos ofrecidos en esta zona, en este sentido la inflación en el barrio 
de san Blas perdura. Así, lo evidencian los jefes de las 360 casas entrevistadas 
que opinaron sobre el impacto económico del turismo en el barrio San Blas en 
Cuzco. Al comparar los resultados de Valencia con la presente investigación se 
encuentran similitudes, pues se identifica que el nivel del impacto económico 
inducido en la laguna Huacachina es alto (Figura 5), así lo evidencian el 65 % de 
los empresarios turísticos entrevistados, sin embargo así como la economía y la 
calidad de vida mejoro también se evidencia que el costo de vida en este lugar a 
incrementado, ello se evidencia en los costos elevados de los hospedajes y 
restaurantes (Figuras 40 y 41). 








































Del presente estudio sobre “Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el 
nivel del Impacto Económico del Turismo en la Laguna Huacachina, Ica, año 
2017” se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1-. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
impacto económico del turismo en la laguna Huacachina de Ica, se  
determinó que el nivel es alto, debido a que gracias a la actividad turística 
en la Laguna Huacachina se he mejorado considerablemente en aspectos 
económicos en este lugar, ello se ve reflejado en el aumento de empresas 
turísticas, gran afluencia turística, presencia de otras empresas que 
suministran a las empresas turísticas, la generación de empleo y la mejora 
de la calidad de vida de las personas involucradas en esta actividad. 
 
2-. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
impacto económico directo del turismo en la laguna Huacachina de Ica, se  
identificó que el nivel es medio-alto, pues consideran que son las empresas 
turísticas las primeras en atender al visitante, por lo tanto son estas las 
primeras en beneficiarse por la actividad turística; sin embargo el costo de 
estas son elevadas. 
 
3-.En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
impacto económico indirecto del turismo en la laguna Huacachina de Ica, se  
identificó que el nivel es bajo, pues reflexionan que en la Laguna Huacachina 
no se han desarrollado otras empresas como bancos, spas, casas de 
cambio etc. 
 
4.- En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
impacto económico inducido del turismo en la laguna Huacachina de Ica, se  
identificó que el nivel es alto, debido a que la economía y la calidad de vida 
de la personas ha mejorado considerablemente, además el costo de vida en 
































 Este estudio, permitió identificar la percepción de los Empresarios Turísticos sobre 
el nivel del Impacto Económico del Turismo en la Laguna Huacachina, Ica, año 
2017. Se espera que la presente investigación pueda servir de antecedente para 
futuras investigaciones en el estudio de Impacto económico del Turismo. 
1. Se recomienda a los gerentes de las empresas turísticas que se encuentran 
ubicadas en los alrededores de la Laguna Huacachina, no elevar el precio a 
las prestaciones de sus servicios o venta de productos, ya que ello generara 
que este destino sea muy caro y no sea asequible al bolsillo de todas las 
personas, por lo tanto la afluencia de turistas disminuirá considerablemente. 
2. Se sugiere a la municipalidad distrital de Ica brindar facilidades a los 
inversionistas para  implementar otras empresas como bancos, agentes, 
casas de cambio; para que así los turistas no tengan la necesidad de ir hasta 
la cuidad del distrito de Ica para hacer uso de estos. 
3. Se aconseja a los gerentes de las empresas turísticas que se encuentran 
alrededor de la Laguna Huacachina incrementar el sueldo de sus 
trabajadores ya que si bien es cierto la calidad de vida de estos ha mejora 
el costo el vida ha crecido de la misma forma, por lo tanto requieren de más 
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ANEXO A: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Universidad Cesar Vallejo 
 
Escuela Profesional de Administración en Turismo y Hotelería 
Cuestionario sobre “Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el nivel del 
Impacto Económico del Turismo en la Laguna Huacachina de Ica, año 2017” 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de 
Identificar la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del impacto económico 
del turismo en la laguna Huacachina de Ica en el año 2017. Le agradezco de antemano 
cada minuto de su tiempo para responder con las siguientes preguntas del cuestionario. 
Instrucciones: Marcar con un aspa (X) la alternativa que usted crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible.  
Totalmente de acuerdo (5)  
De acuerdo (4)  
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3)  
En desacuerdo (2)  
Totalmente en desacuerdo (1) 
 
Nivel del Impacto Económico del turismo  
1. Impacto económico directo del turismo Escala 
 1 2 3 4 5 
Empresas Turísticas 
01. 
El número de los establecimientos de hospedaje en la laguna 
de la Huacachina ha aumentado considerablemente estos 
últimos 2 años. 
     
 
02. 
En la actualidad en la Huacachina se puede encontrar más 
agencias de viaje que hace 2 años atrás. 
     
 
03. 
Los restaurantes en la laguna de la Huacachina actualmente 





   
 
04. 
Encontrar un medio de transporte en la ciudad de Ica para ir a 
la Laguna de la Huacachina es muy fácil. 
     
 
05. 
Existen asociaciones de taxis y moto taxis seguros que ofrecen 
sus servicios en la Laguna de la Huacachina. 
     
 
06. 
Los fines de semana la mayoría de los establecimientos de 
hospedaje se encuentran en su máxima ocupacionalidad. 
     
Visitantes 
07. 
Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más 
excursionistas que hace 2 años. 
     
 
08. 
Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más turistas 
que hace 2 años. 
     
 
09. 
Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más visitantes 
nacionales que hace 2 años. 
     
 
10. 
Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más visitantes 
extranjeros que hace 2 años. 
     
 
2. Impacto económico indirecto del turismo 
Desarrollo de otras empresas 
11.  
Existen casas de cambio suficientes en la laguna de la 
Huacachina. 
     
 







Existe al menos una posta médica muy cerca de la laguna de la 
Huacachina. 
     
 
14.       
Existe uno o más spas de relajamiento alrededor de la laguna 
de la Huacachina. 
     
Servicios Locales 
15. 
Existen pequeñas empresas que arriendan los implementos 
para la práctica del deporte de aventura. 
     
 
16. 
Existen tiendas de souvenirs suficientes en la laguna de la 
Huacachina. 
     
 
17. 
Encontrar una tienda de productos de primera necesidad en la 
laguna de la Huacachina es muy fácil. 
     
 
18.  
Los paseos en lancha en la laguna de la Huacachina tienen 
mucha demanda. 
     
 
19. 
Actualmente las empresas arrendadoras de buggies tienen más 
carritos areneros que hace 2 años atrás. 
     
 
20.  
Existen suficientes empresas arrendadoras de implementos 
para acampar en la laguna de la Huacachina. 
     
 
3. Impacto económico inducido del turismo Escala 
Gasto Turístico 
21. 
Los visitantes gastan un promedio de 200 soles al día en cubrir 
sus necesidades básicas durante su estadía en la Huacachina. 
     
 
22. Los visitantes gastan regularmente en la compra de souvenirs.      
Incremento de la renta 
23. 
Los establecimientos de hospedaje en la laguna de la 
Huacachina tienen costos elevados. 
     
 
24. 
El costo de los platos en los restaurantes en la laguna de la 
Huacachina es más elevado. 
     
Sueldos 
25. 
Las empresas de turísticas en la laguna de la Huacachina 
brindan todos los beneficios de ley a sus trabajadores. 
     
 
26. 
Los trabajadores de las empresas turísticas en la laguna de la 
Huacachina reciben una remuneración mayor a la mínima. 
     
Salarios 
27. 
Los guías turísticos reciben buenas propinas por sus servicios 
brindados. 
     
 
28. 
La ganancia que obtienen los vendedores de artesanía es 
suficiente para solventar todas sus necesidades básicas. 
     
Mayor gasto privado 
29. 
Gracias a los ingresos que las familias obtienen del turismo, 
estas pueden solventar gastos extras como: internet, cable etc. 
     
30. 
Actualmente las familias tienen una mejor calidad de vida 
gracias a los buenos ingresos que obtienen del turismo. 
     
 
 
Fuente: Universidad Cesar Vallejo 2017-I 






ANEXO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el nivel del Impacto Económico del Turismo en la Laguna Huacachina de Ica, año 2017-I” 
RESPONSABLE: Chuco Huamancusi, Carmen Rosa  
PROBLEMA OBJETIVOS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 








































Dimensiones Indicadores Ítems Escala Diseño Metodológico 
¿Cuál es la 
percepción de los 
empresarios 
turísticos sobre el 
nivel del impacto 
económico del 
turismo en la 
laguna 
Huacachina de 





el nivel del  
impacto 
económico del 
turismo en la 
laguna 
Huacachina de 





tanto por el 
gasto 
turístico 













se medirá a 











Likert, el cual 













1. El número de los establecimientos de hospedaje en la laguna de 
la Huacachina ha aumentado estos últimos 2 años. 
2. En la actualidad en la Huacachina se puede encontrar más 
agencias de viaje que hace 2 años atrás. 
3. Los restaurantes en la laguna de la Huacachina actualmente son 
más grandes que hace 2 años atrás. 
4. . Encontrar un medio de transporte en la ciudad de Ica para ir a 
la Laguna de la Huacachina es muy fácil. 
5. Existen asociaciones de taxis y mototaxis seguros que ofrecen 
sus servicios en la Laguna de la Huacachina. 
6. Los fines de semana la mayoría de los establecimientos de 




que se encuentran 
ubicados en la Laguna 
de la Huacachina - Ica 
Muestra: La muestra 
será censal por lo cual 
esta constará de los 31 
empresarios turísticos 
que se encuentran 
ubicados en la Laguna 












7. Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más 
excursionistas que hace 2 años. 
8. Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más turistas 
que hace 2 años. 
9. Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más visitantes 
nacionales que hace 2 años. 
10. Actualmente a la laguna de la Huacachina llegan más visitantes 














11. Existen casas de cambio suficientes en la laguna de la 
Huacachina 
12. Existen varios bancos alrededor de la laguna de la Huacachina. 
13. Existe al menos un centro médico muy cerca de la laguna de la 
Huacachina.  






¿Cuál es la 
percepción de los 
empresarios 
turísticos sobre el 














turismo en la 
laguna 
Huacachina de 
Ica, año 2017? 
económico 
directo del 
turismo en la 
laguna 
Huacachina de 
Ica, año 2017. 
 1.Técnicas de 
Obtención de Datos: 
La encuesta 











15. Existen pequeñas empresas que arriendan los implementos 
para la práctica del deporte de aventura. 
16. Existen tiendas de souvenirs suficientes en la laguna de la 
Huacachina. 
17. Encontrar una tienda de productos de primera necesidad en la 
laguna de la Huacachina es muy fácil. 
18. Los paseos en lancha en la laguna de la Huacachina tienen 
mucha demanda. 
19. Actualmente las empresas arrendadoras de buggies tienen más 
carritos areneros que hace 2 años atrás. 
20. Existen suficientes empresas arrendadoras de implementos 















¿Cuál es la 
percepción de los 
empresarios 
turísticos sobre el 
nivel del impacto 
económico 
indirecto del 
turismo en la 
laguna 
Huacachina de 









turismo en la 
laguna 
Huacachina de 
Ica, año 2017. 
¿Cuál es la 
percepción de los 
empresarios 
turísticos sobre el 
nivel del impacto 
económico 
inducido del 


















21. Los visitantes gastan un promedio de 200 soles al día en cubrir 
sus necesidades básicas durante su estadía en la Huacachina. 





23. Los establecimientos de hospedaje en la laguna de la 
Huacachina tienen costos elevados. 
24. El costo de los platos en los restaurantes en la laguna de la 









Ica, año 2017? 
Huacachina de 
Ica, año 2017. 
Sueldos 
25. Las empresas de turísticas en la laguna de la Huacachina 
brindan todos los beneficios de ley a sus trabajadores.  
26. Los trabajadores de las empresas turísticas en la laguna de la 




27. Los guías turísticos reciben buenas propinas por sus servicios 
brindados. 
28. La ganancia que obtienen los vendedores de artesanía es 





29. Gracias a los ingresos que las familias obtienen del turismo, 
estas pueden solventar gastos extras como: internet, cable etc. 
30. Actualmente las familias tienen una mejor calidad de vida 



























































































Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















El número de los 
establecimientos de hospedaje 
en la laguna de la Huacachina 
ha aumentado 
considerablemente estos 
últimos 2 años. 
104,81 218,761 ,799 ,980 
En la actualidad en la 
Huacachina se puede encontrar 
más agencias de viaje que hace 
2 años atrás. 
104,52 226,991 ,842 ,980 
Los restaurantes en la laguna 
de la Huacachina actualmente 
son más grandes que hace 2 
años atrás. 
104,35 227,103 ,873 ,980 
Encontrar un medio de 
transporte en la ciudad de Ica 
para ir a la Laguna de la 
Huacachina es muy fácil. 
105,16 221,140 ,905 ,979 
Existen asociaciones de taxis y 
moto taxis seguros que ofrecen 
sus servicios en la Laguna de la 
Huacachina. 
105,03 217,432 ,941 ,979 
Los fines de semana la mayoría 
de los establecimientos de 
hospedaje en la Laguna de la 
Huacachina se encuentran en 
su máxima ocupacionalidad. 
104,65 224,170 ,856 ,979 
Actualmente a la laguna de la 
Huacachina llegan más 
excursionistas que hace 2 años. 
105,23 230,181 ,758 ,980 
Actualmente a la laguna de la 
Huacachina llegan más turistas 
que hace 2 años. 
105,26 229,065 ,807 ,980 
Actualmente a la laguna de la 
Huacachina llegan más 
visitantes nacionales que hace 
2 años. 
104,52 226,991 ,842 ,980 
Actualmente a la laguna de la 
Huacachina llegan más 
visitantes extranjeros que hace 
2 años. 
105,00 224,867 ,784 ,980 





Existen suficientes casas de 
cambio en la laguna de la 
Huacachina. 
107,16 219,673 ,915 ,979 
Existen varios bancos alrededor 
de la laguna de la Huacachina. 
107,61 228,312 ,774 ,980 
Existe al menos un centro 
médico muy cerca de la laguna 
de la Huacachina. 
107,42 226,852 ,862 ,980 
Existe uno o más spa de 
relajamiento alrededor de la 
laguna de la Huacachina. 
107,55 226,123 ,801 ,980 
Existen pequeñas empresas 
que arriendan los implementos 
para la práctica del deporte de 
aventura. 
104,90 229,424 ,638 ,980 
Existen suficientes tiendas de 
souvenirs en la laguna de la 
Huacachina. 
105,84 216,540 ,949 ,979 
Encontrar una tienda de 
productos de primera 
necesidad en la laguna de la 
Huacachina es muy fácil. 
105,39 226,912 ,870 ,980 
Los paseos en lancha en la 
laguna de la Huacachina tienen 
mucha demanda. 
104,58 239,118 ,027 ,983 
Actualmente las empresas 
arrendadoras de buggies 
tienen más carritos areneros 
que hace 2 años atrás. 
105,10 225,090 ,819 ,980 
Existen suficientes empresas 
arrendadoras de implementos 
para acampar en la laguna de 
la Huacachina. 
105,00 226,133 ,787 ,980 
     
Los visitantes gastan un 
promedio de 200 soles al día en 
cubrir sus necesidades básicas 
durante su estadía en la 
Huacachina. 
104,74 230,731 ,681 ,980 
Los visitantes gastan 
regularmen en la compra de 
souvenirs. 
105,45 226,856 ,854 ,980 
Los establecimientos de 
hospedaje en la laguna de la 
Huacachina tienen costos 
elevados. 
105,74 227,265 ,604 ,981 
El costo de los platos en los 
restaurantes en la laguna de la 
Huacachina es elevado. 





Las empresas turísticas en la 
laguna de la Huacachina 
brindan todos los beneficios de 
ley a sus trabajadores. 
104,77 220,381 ,904 ,979 
Los trabajadores de las 
empresas turísticas en la 
laguna de la Huacachina 
reciben una remuneración 
mayor a la mínima. 
104,84 221,606 ,882 ,979 
Los guías turísticos reciben 
buenas propinas por sus 
servicios brindados. 
105,00 211,867 ,937 ,979 
La ganancia que obtienen los 
vendedores de artesanía es 
suficiente para solventar todas 
sus necesidades básicas. 
104,94 222,062 ,869 ,979 
Gracias a los ingresos que las 
familias obtienen del turismo, 
estas pueden solventar gastos 
extras como: internet, cable 
etc. 
106,32 227,492 ,866 ,980 
Actualmente las familias tienen 
una mejor calidad de vida 
gracias a los buenos ingresos 
que obtienen del turismo. 
104,77 211,381 ,873 ,980 

















































ANEXO F: BASE DE DATOS DE LA MUESTRA 
 









ANEXO G: SOLICITUD PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS 























ANEXO H: CONFIRMACION DE LA ENTREGA DE BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE EMPRESAS TURISTICAS EN LA 
LAGUNA DE LA HUACACHINA 
 





















































































































































































































(de ser el caso)
WEB 






































HOSTAL CURASI S.R.L. CURASI PILAR DEL ROSARIO CURASI ANGULO
BALNEARIO DE
HUACACHINA S/N 









AVENTURAS Y TURISMO DEL
SUR S.A.C.
EL HUACACHINERO EDUARDO JOSE BARCO PASARA
Av. PEROTTI BALNEARIO
DE HUACACHINA Mz. B,
Lote 01





























Sistema de Seguridad y
Bienestar Social del
Magisterio



















































































































































































































15 030-2013/DT 2013 10451652392 OLIVA MEJÍA JIMENA CRISTEL
BANANAS 
ADVENTURE
JIMENA CRISTEL OLIVA MEJÍA
Av. PEROTTI S/N -
BALNEARIO DE
HUACACHINA
ICA ICA 237129 12 24 9 3 SI 00532









145 20534236396 HOTELES DEL BARCO S.A.C.
HOSPEDAJE DEL 
BARCO
GINO JESUS MARTIN GRAZIANI MARTINEZ
HUACACHINA S/N LOTE 21
(Nº 180, POR EL
MALECON)




297 030-2012/DT 2012 10214125621
SALVATIERRA DIAZ
GUILLERMO JAVIER
SALVATIERRA GUILLERMO JAVIER SALVATIERRA DIAZ
Balneario de Huacachina
s/n.




318 035-2012/DT 2012 20494575613
SOL DE ICA NICE EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SOL DE ICA NICE DORA FIORELLA HERNANDEZ SIMEON
BALNEARIO HUACACHINA
S/N (MALECON LADO IZQ.
3RA CASA)
ICA ICA 214870 8 21 11 SI 03102
331 032-2012/DT 2012 10435815257
SILVA ESPINOZA ROMY
ALEXANDRA JACINTA
THE SILVA HOUSE ROMY ALEXANDRA JACINTA SILVA ESPINOZA
AV. ANGELA DE PEROTTI
NRO. LT03 HUACACHINA
ICA




09 3 SI 0077
332 031-2012/DT 2012 10214172921
MANSILLA ROJAS VICTOR
DEMETRIO








MAYO ANGELICA MILAGROS CONCHA ZUMAETA
Balneario de Huacachina
s/n.
ICA ICA 11 11 11 00901
Figura 8: Establecimientos de Hospedaje clasificados 































































































































































































####### 2018/06/05 RESTAURANTE 2 TENEDORES
RESTAURANT 
CURASI S.R.L.

































































































































































































































































106 031-12/DT 12/07/2012 20494268796 DESERT NIGHTS S.A.C. DESERT NIGHTS CHRISTEN ANN COLEMAN
ESQUINA MALECON NRO. SN BALNEARIO
HUACACHINA (1ERA CASA DEL LADO
IZQ.)










FUENTE DE SODA 
JUANITA
JUANA CONTRERAS VELASQUE
AV. HUACACHINA Nº 118 - URB.
POPULAR EL REGIONAL DE ICA




01257 14/08/2014 COMIDA CRIOLLA
258 042-2014 26/06/2014 10215100303
DELIA FRANCISCA 
GUERRA DE MOZO
LA GEMELA DELIA FRANCISCA GUERRA DE MOZO
AV. HUACACHINA MZ "A" 
LOTE:9 - URB. POPULAR 
EL REGIONAL 
ICA ICA 956120186 2 6 24 00997 CRIOLLA
273 074-2012/DT 29/11/2012 10215652772
RODRIGUEZ VDA. DE
FAJARDO LUCIA ISABEL
LA SIRENA LUCIA ISABEL
RODRIGUEZ VDA. DE
FAJARDO
MALECÓN HUACACHINA NRO. 100 (LADO 
DERECHO)









ANGEL OMAR NAVARRETE 
RAMIREZ
LOS BALCONES ANGEL OMAR NAVARRETE RAMIREZ
AV. HUACACHINA Nº 152 -  
Mz "B" Lote:2 - URB. 
POPULAR EL REGIONAL DE ICA






323 102-2015/DT 23/01/2015 10214585371
ELIZABETH CANCHO 
PILLCO
MARITZA ELIZABETH CANCHO PILLCO
AV. HUACAHINA A:9 - URB.
EL POPULAR 




326 036-12/DT 26/07/2012 10215742844
CONCHA ZUMAETA
ANGELICA MILAGROS
MAYO ANGELICA MILAGROS CONCHA ZUMAETA
BALNEARIO HUACACHINA NRO. SN
(ESQUINA DEL PARADERO DE TAXIS)
ICA
ICA ICA 229003 13 52 00032 COSTA
336 037-12/DT 26/07/2012 10214051961
MORON REYES MARCO
ANTONIO
MORONI MARCO ANTONIO MORON REYES
BALNEARIO DE HUACACHINA NRO. S/N
(UNICO REST DE LA LAGUNA,COSTADO
DE SIRENA) ICA
ICA ICA 976814432 20 80 00999 COSTA
416 046-2012 27/08/2012 10214540920
MORON REYES MARTHA
LOURDES
SAND AND LAKE MARTHA LOURDES MORON REYES
BALNEARIO HUACACHINA NRO. S/N (AV.
PEROTTI. COSTADO DE HOSTAL
BARCO)
ICA ICA 232048 15 60 03301 COSTA
Figura 10: Restaurantes clasificados 





































































L DIRECCION DISTRITO PROVINCIA TELEFONO CELULAR E-MAIL EMAIL 2 PAGINA WEB
40 012-2012/DT 16/07/2012 20494268796 DESERT NIGHTS S.A.C. DESERT NIGHTS CHRISTEN ANN COLEMAN
ESQUINA MALECON NRO. SN BALNEARIO
HUACACHINA (1ERA CASA DEL LADO IZQ.)
ICA ICA 228458 info@desertadventure.net
44 039-2015/DT 6/04/2014 10215252359
SANDRO STEFAN
SALVATIERRA CABEZUDO
DESTINOS TRAVEL SANDRO STEFAN SALVATIERRA CABEZUDO
AV- ANGELA PEROTTI S/N - BALNEARIO DE
HUACACHINA
ICA ICA 232352 961770960
sandro_stefan@hotmail.co
m





YOLANDA ELOISA KARE CAPCHA 
AV. ANGELA PEROTTI NRO. S/N (COSTADO
DEL HOTEL HUACACHINA)
ICA ICA 223592 98275593
inkasumi_tours@hotmail.co
m






HAROLD ENRIQUE ELIAS HUAYAMARES
BOULEVCARD S/N - BALNEARIO DE
HUACACHINA





ORO TRAVEL A&D TOUR
OPERADORES E.I.R.L.
ORO TRAVEL A&D 
TOUR OPERADORES 
(SUCURSAL)
ANILU VERONICA HUAMANI CHUMBILE
BAL HUACACHINA NRO. 198 URB.
HUACACHINA (3 PUERTAS HOTEL
HUACACHINA)
ICA ICA 523556 956 951386 info@orotravelperu.com
wwworotravelperu.c
om
140 015-2012/DT 4/07/2012 20104726284


















VIAJES ICA PATRICIA IRIS ESPINOZA GUERRA 
AV. PEROTTI NRO. 180 BALNEARIO DE
HUACACHINA (EN HUACACHINA-DENTRO DE
HOTEL BARCO)
ICA ICA 217122 994 307771 ventas@viajesica.com












































































































Figura 14: Ubicación de la Laguna Huacachina 






















































Figura 15: Recolección de datos en el Restaurante “………….” 



























































ANEXO N: RESULTADOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS POR ÍTEMS 
 
 
Frecuencia estadística de la pregunta 1. El número de establecimientos de 
hospedaje en la alguna de la Huacachina ha aumentado considerablemente estos 






















Figura 18. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
La figura 18 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 45 % de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el número de establecimientos 
de hospedaje en la alguna de la Huacachina ha aumentado considerablemente 
estos últimos dos años, mientras que el 32 % menciono estar de acuerdo, por otro 
lado el 19 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente el resto 







Frecuencia estadística de la pregunta 2. En la actualidad en la laguna Huacachina 
















Figura 19. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
        La figura 19 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 52 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que en la actualidad en la laguna Huacachina 
se puede encontrar más agencias de viaje que hace dos años atrás mientras que 













Frecuencia estadística de la pregunta 3. . Los restaurantes en la laguna de la 


















Figura 20. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
     La figura 20 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 65 % de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que los restaurantes en la laguna 
de la Huacachina son más grandes que hace dos años atrás, mientras que el 35 











Frecuencia estadística de la pregunta 4. Actualmente encontrar un medio de 


















Figura 21. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 21 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 52 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente encontrar un medio de 
transporte en la ciudad de Ica para ir a la Laguna de la Huacachina es muy fácil, 
mientras que el 32 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado 
el 16 % menciono estar totalmente de acuerdo el resto menciono estar en 









Frecuencia estadística de la pregunta 5. Existen asociaciones de taxis y mototaxis 


















Figura 22. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 22 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 39 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que existen asociaciones de taxis y moto taxis 
seguro que ofrecen sus servicios en la Laguna de la Huacachina, mientras que el 
32 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado el 29 % 











Frecuencia estadística de la pregunta 6. Los fines de semana la mayoría de los 



















Figura 23. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
      La figura 23 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 52 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que los fines de semana la mayoría de los 
establecimientos de hospedaje en la Laguna Huacachina se encuentra en su 
máxima ocupacionalidad, mientras que el 42 % menciono estar totalmente de 








Frecuencia estadística de la pregunta 7. Actualmente a la Laguna de la Huacachina 


















Figura 24. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 24 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 77 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente a la Laguna de la Huacachina 
llegan más excursionistas que hace dos años, mientras que el  23% menciono estar 










Frecuencia estadística de la pregunta 8. Actualmente a la Laguna Huacachina 




















Figura 25. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
      La figura 25 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 74 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente a la Laguna Huacachina 
llegan más turistas que hace dos años, mientras que el 26 % menciono estar ni de 










Frecuencia estadística de la pregunta 9. Actualmente a la laguna de la Huacachina 


















Figura 26. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
      La figura 26 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 52 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente a la laguna de la Huacachina 
llegan más visitantes nacionales que hace dos años, mientras que el 48 % 










Frecuencia estadística de la pregunta 10. Actualmente a la Laguna de la 























Figura 27. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 27 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 61 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente a la Laguna de la Huacachina 
llegan más extranjeros que hace dos años, mientras que el 19 % menciono estar 
totalmente de acuerdo y el mismo porcentaje menciono estar ni de acuerdo ni en 












Frecuencia estadística de la pregunta 11. Existen suficientes casas de cambio en 


















Figura 28. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
      La figura 28 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 45 % de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que existen suficientes casas de cambio en 
la Laguna Huacachina, mientras que el 35 % menciono estar totalmente en 












Frecuencia estadística de la pregunta 12. Existen varios bancos alrededor de la 



















Figura 29. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 29 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que 61 % de los encuestados 
respondieron estar totalmente en desacuerdo con que existen varios bancos 
alrededor de la Laguna de la Huacachina, mientras que el 39 % menciono estar en 










Frecuencia estadística de la pregunta 13. Existe al menos  un centro médico muy 



















Figura 30. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
         La figura 30 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 58 % de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que existe un centro médico muy cerca de 
la Laguna Huacachina, mientras que el 42 % menciono estar totalmente en 









Frecuencia estadística de la pregunta 14. Existe uno o más spa de relajamiento 



















Figura 31. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
        La figura 31 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 58 % de los encuestados 
respondieron estar totalmente en desacuerdo con que existe uno o más spa de 
relajamiento alrededor de la Laguna Huacachina, mientras que el 39 % menciono 
estar en desacuerdo, por otro lado el resto menciono estar ni de acuerdo ni en 









Frecuencia estadística de la pregunta 15. Existen pequeñas empresas que 


















Figura 32. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
         La figura 32 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 71 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que existen pequeñas empresas que arriendan 
los implementos para la práctica del deporte de aventura, mientras que el 19 % 
menciono estar totalmente de acuerdo, por último el 10 % menciono estar ni de 











Frecuencia estadística de la pregunta 16. Existen suficientes tiendas de souvenirs 



















Figura 33. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
        La figura 33 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 68 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que existen suficientes tiendas de souvenirs en 
la Laguna de la Huacachina, mientras que el 16 % menciono estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, por otro lado el mismo porcentaje menciono estar totalmente de 









Frecuencia estadística de la pregunta 17. Encontrar una tienda de productos de 


















Figura 34. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
        La figura 34 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 61  % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que encontrar una tienda de productos de 
primera necesidad en la laguna de la Huacachina es muy fácil, mientras que el 39 










Frecuencia estadística de la pregunta 18. Los paseos en lancha en la laguna de la 



















Figura 35. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 35 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 52 % de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que los paseos en lancha en la 
laguna de la Huacachina tienen mucha demanda, mientras que el 39 % menciono 
estar de acuerdo, por otro lado el 10 % menciono estar ni de acuerdo ni en 








Frecuencia estadística de la pregunta 19.  Actualmente las empresas arrendadoras 




















Figura 36. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 36 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 65 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente las empresas arrendadoras 
de buggies tienen más carritos areneros que hace dos años atrás, mientras que el 
23 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado el 13 % 












Frecuencia estadística de la pregunta 20. Existen suficientes empresas 





















Figura 37. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
        La figura 37 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 68 % de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que existen suficientes empresas 
arrendadoras de implementos para acampar en la Laguna de la Huacachina, 
mientras que el 16 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el mismo 









Frecuencia estadística de la pregunta 21. Los visitantes gastan un promedio de 
200 soles al día en cubrir sus necesidades básicas durante su estadio en la Laguna 


















Figura 38. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
      La figura 38 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 74 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que los visitantes gastan un promedio de 200 
soles al día en cubrir sus necesidades básicas durante su estadio en la Laguna de 











Frecuencia estadística de la pregunta 22. Los visitantes gastan regularmente en la 


















Figura 39. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 39 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 55 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que los visitantes gastan regularmente en la 
compare de souvenirs, mientras que el 45 % menciono estar ni de acuerdo ni en 












Frecuencia estadística de la pregunta 23. Los establecimientos de hospedaje en la 


















Figura 40. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 40 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 48 % de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los establecimientos 
de hospedaje en la laguna de la Huacachina tienen costos elevados, mientras que 













Frecuencia estadística de la pregunta 24. Los platos en los restaurantes en la 


















Figura 41. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
      La figura 41 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 68 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que el costo de los platos en los restaurantes 
en la Laguna de la Huacachina son más elevados, mientras que el 29 % menciono 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado el 3 % menciono estar en 








Frecuencia estadística de la pregunta 25 Las empresas turísticas en la Laguna de 



















Figura 42. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 42 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 45 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que las empresas turísticas en la Laguna de 
brindan todos los beneficios de ley a sus trabadores, mientras que el 39 % 
menciono estar totalmente de acuerdo y por último el 16 % menciono estar ni de 










Frecuencia estadística de la pregunta 26. Los trabajadores de las empresas 


























Figura 43. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 43 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 52 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que los trabajadores de las empresas turísticas 
en la laguna de la Huacachina reciben una remuneración mayor a la mínima, 
mientras que el 32 % menciono estar totalmente de acuerdo y el resto menciono 










Frecuencia estadística de la pregunta 27. Los guías turísticos reciben buenas 



























Figura 44. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 44 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 39 % de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que los guías turísticos reciben 
buenas propinas por sus servicios brindados, mientras que el 32 % menciono estar 
de acuerdo, por otro lado el 19 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 










Frecuencia estadística de la pregunta 28. La ganancia que obtienen los 






















Figura 45. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 45 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 55 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que la ganancia que obtienen los vendedores 
de artesanía es suficiente para solventar todas sus necesidades básicas, mientras 
que el 26 % menciono estar totalmente de acuerdo y el resto menciono estar ni de 







Frecuencia estadística de la pregunta 29. Gracias a los ingresos que las familias 



















Figura 46. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 46 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 68 % de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que gracias a los ingresos 
que las familias obtienen del turismo, estas pueden solventar gastos extras como: 










Frecuencia estadística de la pregunta 30. Actualmente las familias tienen una mejor 



















Figura 47. Encuesta aplicada sobre el Impacto económico del turismo en la 
laguna Huacachina, año 2017 
 
 
       La figura 47 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 31 
empresarios turísticos, donde se observa que el 65 % de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que actualmente las familias tienen una mejor 
calidad de vida gracias a los buenos ingresos que obtienen del turismo, mientras 
que el 29 % menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y por último el resto 
menciono estar en desacuerdo con dicha afirmación. 
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